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Pedeseta obljetnica utemeljenja  
Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
Prošle godine Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB) obilježio je 50. obljetnicu 
svoga utemeljenja. Proteklih pedeset godina brojne su generacije profesora i studenata pridonijele dobroj 
reputaciji koju Fakultet danas uživa kao jedna od vodećih visokoobrazovnih i znanstvenoistraživačkih 
institucija iz područja tehničkih znanosti, te jedna od najvećih i iznimno dobro organiziranih sastavnica 
Sveučilišta u Splitu. 
Elektrotehnički fakultet u Splitu osnovan je temeljem Zakona o osnivanju elektrotehničkog fakulteta u 
Splitu, koji je Sabor SR Hrvatske usvojio 7. srpnja 1960. godine. Zakonom je predviđeno da fakultet djeluje 
kao potpuno samostalna i nezavisna ustanova u sastavu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine osnovan je i 
Centar za izvanredni studij strojarstva u Splitu koji je djelovao u sastavu Strojarsko-brodograđevnog fakulteta 
u Zagrebu. 1965. godine Centar za izvanredni studij strojarstva kao Strojarsko-tehnološki odjel pripojen je 
Elektrotehničkom fakultetu u Splitu. Godine 1968. otvoren je i studij brodogradnje pri Odjelu strojarstva, a 
1971. promijenjen je naziv fakulteta u Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Od 1974. 
godine Fakultet je u sastavu Sveučilišta u Splitu. 
Temeljna je djelatnost Fakulteta visokoobrazovni nastavni, znanstvenoistraživački, razvojni i visokostručni 
rad iz područja tehničkih znanosti – znanstvenih polja elektrotehnike, računarstva, strojarstva i brodogradnje. 
Kao ustanova koja obrazuje stručnjake u svim tim područjima, Fakultet je ustanovljen s temeljnom svrhom 
potpore razvitku gospodarstva u regiji. Obrazujući visokokvalitetne stručnjake u proteklih 50 godina, Fakultet 
je uspješno obavljao svoju zadaću te je na taj način osigurao nužne kadrove za razvitak gospodarskih grana 
temeljenih na različitim tehničkim disciplinama. Kvaliteta obrazovanja na FESB-u potvrđena je priznatošću 
i uspješnošću naših stručnjaka i u najrazvijenijim zemljama svijeta. Kvaliteta koju ističemo i na koju smo 
ponosni proizlazi iz sustavnog rada i ulaganja, kao i nastojanja da uskladimo svoj znanstveni i nastavni rad 
sa svjetskim trendovima u znanosti i visokom obrazovanju. 
S preko 2500 studenata i 240 djelatnika FESB je danas respektabilna akademska institucija koja 
obrazuje stručnjake za sofisticirane tehnologije kao temelj razvitka gospodarstva i društva u cjelini. Do 
danas je na Fakultetu studij uspješno završilo oko 6000 studenata, magistriralo je preko 100, a doktoriralo 
preko 50 studenata. Fakultet je odgojio stručnjake koji su dali značajan doprinos razvoju gospodarstva u 
zemlji i inozemstvu. 
Vitalnost FESB-a kao znanstvenoistraživačke ustanove potvrđena je brojnim uspješnim znanstvenim 
projektima, objavljenim znanstvenim radovima, a posebice suradnjom s priznatim domaćim i svjetskim 
znanstvenoistraživačkim i akademskim institucijama. Samostalno i u suradnji s drugim institucijama FESB 
je aktivan i kao organizator ili suorganizator brojnih znanstvenih i stručnih konferencija, radionica, ljetnih 
škola i simpozija.
FESB je danas moderna visokoobrazovna i znanstvenoistraživačka ustanova okrenuta razvoju i 
primjeni najmodernijih tehnologija sa strateškim opredjeljenjem dosezanja visokih svjetskih standarda 
u znanstvenoistraživačkoj, visokoobrazovnoj i visokostručnoj djelatnosti. Fakultet danas ponosno broji 
studente, nastavnike, znanstvenike, uspješne gospodarstvenike i društvene djelatnike – dobitnike brojnih 
nagrada i priznanja za svoj rad. Ostvareni će ciljevi svakako biti poticaj za daljnji rad i za nove uspjehe. 
Nadam se, i čvrsto vjerujem, da će se Fakultet u godinama koje dolaze nastaviti još brže razvijati te da 
će biti još bolji, raznovrsniji i zanimljiviji novim generacijama studenata, nastavnika i znanstvenika. 
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